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Results of an X-ray Fluorescence Analysis of Red Pigments Used in Jomon Period Lacquer 















































































































遺物番号 報告書資料番号 資料 測定個所 測定データ番号 測定範囲 Fe Hg 赤色顔料の種類 備考
D19-AK12 （報Ⅳ）297 7号弓 破損塗膜片，赤色漆 XS.9907.44 30mmφ Fe （微） Hg 強 朱
D19-828 8号弓 赤色漆 XS.9907.42 30mmφ Fe （弱） Hg 強 朱
C19-AK41 （報Ⅳ）302 9号弓 黒色漆 XS.9907.37 30mmφ Fe （中） Hg nd 赤色顔料，無
D19-AK47 （報Ⅳ）301 10号弓
赤色漆を含む個所 XS.9907.34 30mmφ Fe （強） Hg 強 朱，（ベンガラ）
糸巻き下にも朱
漆あり黒色糸巻き部 XS.9907.35 30mmφ Fe （中） Hg 強 朱，（ベンガラ）
黒色糸巻き部（別個所） XS.9907.36 30mmφ Fe （中） Hg 強 朱，（ベンガラ）
C19-AK66 （報Ⅳ）299 13号弓 赤色漆を含む個所 XS.9907.38 30mmφ Fe （弱） Hg 強 朱
B19-AK91 （報Ⅳ）298 18号弓 赤色漆（糸巻き文様部） XS.9907.43 30mmφ Fe （弱） Hg 強 朱
D19-AK116 （報Ⅳ）300 20号弓
20A片，赤色漆 XS.9907.40 30mmφ Fe （強） Hg nd ベンガラ
20C片，赤色漆 XS.9907.41 30mmφ Fe （強） Hg nd ベンガラ
B23-1040 （報Ⅳ）303 22号弓 黒色糸巻き部 XS.9907.39 30mmφ Fe （中） Hg nd 赤色顔料，無
B23-1708 （報Ⅰ）Ⅵ-21，（報Ⅳ）306 漆塗り杓子（柄部） 柄部，赤色漆 XS.9908.07 30mmφ Fe 強 Hg nd ベンガラ
D08-1668 （報Ⅰ）Ⅰ-301，（報Ⅳ）307 漆塗り匙 赤色漆（採取試料） 再測定実施分 朱
C10-298 （報Ⅰ）Ⅰ-30，（報Ⅳ）308 漆塗り容器
F13-1150 （報Ⅰ）Ⅲ-621，（報Ⅳ）309 漆塗り樹皮製容器 外面赤色漆 XS.9908.05,08 30mmφ Fe 強 Hg nd ベンガラ
D10-770 （報Ⅰ）Ⅱ-294，（報Ⅳ）310 漆塗り簪
明赤色部 121213-01 1mmφ 18 82 朱






外面赤色漆 121214-21 1mmφ 84 16 朱，ベンガラ
外面赤色漆 120926-18 4mmφ 72 28 朱，ベンガラ
D19-828 （報Ⅳ）Ⅴ-1，（報Ⅳ）316 漆塗り製品（樹皮巻き）
1999年度概報 写真9 糸玉片
XS.0408.04 30mmφ Fe （弱） Hg 強 朱





蝶番部外面赤色漆 121213-03 1mmφ 100 nd ベンガラ
内面赤色漆 121213-04 1mmφ 1 99 朱











遺物番号 報告書資料番号 測定個所 測定データ番号 mm Fe Hg
赤色顔料の
種類 備考
A22-2 （報Ⅳ）170 外面赤色部 120621-23 1 100 0 赤色漆塗土器，加曽利B2式
A22 無番003 （報Ⅳ）181
外面赤色部 101209-05 2 100 0 ベンガラ
赤色漆塗土器（口縁部片）
内面赤色部 101209-06 2 100 0 ベンガラ
B03-13 （報Ⅰ）Ⅱ-167･169，（報Ⅳ）169 外面赤色部 120605-01 2 100 0 ベンガラ 赤色漆塗土器，堀之内2式
B03-299 外面赤色部 120605-03 2 100 0 ベンガラ 赤色漆塗土器
B03-853
外面赤色部 120605-02 2 100 nd ベンガラ
赤色漆塗土器
外面表層胎土部（淡黄褐色） 120829-05 0.5 100 nd
B04-765 （報Ⅳ）185
内面赤色部 110704-13 0.5 100 nd ベンガラ
外面（微小）赤色部 110704-14 0.5 100 nd ベンガラ
B12 無番014
内面赤色部（微小） 111012-04 0.5 86 14 朱 顔料容器，外面漆塗り，内面に
赤色顔料付着内面赤色部（割れ目状窪み） 111012-05 0.5 86 14 朱
B12一括中，土器片 （報Ⅳ）95 顔料容器
B18-14
外面赤色部 120621-03 0.5 100 0 ベンガラ
赤色漆塗土器　＊Ｍ
内面赤色部 120621-04 2 100 0 ベンガラ
B19-628 （報Ⅳ）187
外面赤色部 101208-28 2 100 0 ベンガラ
赤色漆塗土器
外面赤色部 120607-07 2 100 0 ベンガラ
B22-755
外面赤色部（沈線部） 110803-11 0.5 52 48 朱
赤色漆塗土器
外面赤色部 110803-12 0.5 12 88 朱
B22-1235
外面赤色部（微小, 全て点状） 120912-06 0.5 100 0 ベンガラ
破断面赤色部（微小, 全て点状） 120912-49 0.5 100 0 ベンガラ
B22-1407 外面赤色部 120801-07 0.5 100 0 ベンガラ
B22-1682 赤色顔料採取分 再測定実施分 ベンガラ 磨石か，赤色顔料付着？，鉄分沈着多い
B22-1917 「耳」外面赤色点部（微小） 120925-14 0.5 100 nd ベンガラ
B23-613 （報Ⅳ）191 内（凹）面赤色部 120801-03 0.5 100 nd ベンガラ 赤色漆塗土器
B23-1826 朱 ＊Ｍ（歴博では，測定未実施）
C03-558 （報Ⅰ）Ⅰ-160，（報Ⅳ）194 外面赤色部 101208-06 1 33 67 朱，ベンガラ 赤色漆塗土器，加曽利B2式
C10-159
外面赤色部 110803-05 0.5 37 63 朱
赤色漆塗土器
外面黒色部 , 0.5 52 48 朱
C10-280 内面赤色部 110803-07 0.5 100 0 ベンガラ
C10-663 内面赤色部（微小） 120912-05 0.5 21 79 朱
C11-414 外面赤色部, （F11-1785と同一） 120926-11 1 100 nd ベンガラ
C12-15 外面赤色部 110803-09 0.5 18 82 朱
C12-111 （報Ⅳ）229 外面赤色部 120605-11 2 7 93 朱 赤色漆塗土器　＊Ｍ
C12-453 （報Ⅳ）179
外面赤色部 110608-17 1 100 nd ベンガラ
赤色漆塗土器，高井東式
縁端面赤色部 110608-18 2 100 nd ベンガラ
C12-527 外面赤色部 101208-15 2 37 63 朱
C12-670 （報Ⅳ）86
内面口縁赤色部 120911-03 0.5 54 46 朱
漆液容器
内面下赤色部（暗赤色） 120911-04 0.5 100 0 ベンガラ
C12-697 （報Ⅳ）239
外面赤色部 110615-11 1 89 11 朱，ベンガラ
赤色漆塗土器，新地式系
外面赤色部（朱色部） 110615-12 1 55 45 朱，ベンガラ
C12-741 （報Ⅳ）217 外面赤色部 101222-08 1 15 85 朱 赤色漆塗土器，加曽利B2式
C15-48 （報Ⅳ）223 外面赤色部 120606-04 0.5 13 87 朱 赤色漆塗土器，加曽利B2～3式＊Ｍ
C16-305 内面赤色部 110107-03 0.5 100 nd ベンガラ 顔料容器（内面に赤色顔料付着），漆塗り無し　＊Ｍ
C16-393 （報Ⅳ）168 外面赤色部 120605-12 2 100 0 ベンガラ 赤色漆塗土器，堀之内1式＊Ｍ
C18-375 （報Ⅰ）Ⅴ-268，（報Ⅳ）235 外面赤色部 120605-10 2 9 91 朱 赤色漆塗土器，高井東式
C18-394 外面赤色部 120621-10 2 31 69 朱 ＊Ｍ




遺物番号 報告書資料番号 測定個所 測定データ番号 mm Fe Hg
赤色顔料の
種類 備考
C18-1870 内面赤色部（微小） 120912-01 0.5 39 61 朱
C18-3244 （報Ⅰ）Ⅴ-78 赤色顔料採取分 再測定実施分 朱 磨石，赤色顔料付着　＊Ｍ
C19-24 外面赤色部 120621-13 2 100 0 ベンガラ ＊Ｍ
C19-265 割断面赤色部 120607-08 1 19 81 朱 顔料容器か，内面や胎土の割れ断面に赤色顔料　＊Ｍ
C19-441 採取試料 再測定実施分 ベンガラか 赤色顔料付着（内面），赤彩痕跡か，顔料容器か，漆補修
C19-462 （報Ⅰ）Ⅴ-242，（報Ⅳ）204 外面赤色部（深鉢） 101221-06 2 33 67 朱 赤色漆塗土器，高井東式　＊Ｍ
C19-628 （報Ⅳ）206 外面赤色部 120606-15 2 14 86 朱 赤色漆塗土器，堀之内式か＊Ｍ
C19-672
内面赤色部 120607-05 2 14 86 朱
赤色漆塗土器　＊Ｍ
外面赤色部 120607-06 0.5 51 49 朱
C19-721 （報Ⅳ）234 外面赤色部（注口） 101221-05 2 35 65 朱
C19-750 外面赤色部 110804-05 0.5 5 95 朱 赤色漆塗土器　＊Ｍ
C19-864 （報Ⅳ）93 赤色顔料採取分 再測定実施分 朱 顔料容器　＊Ｍ
C19-880 （報Ⅳ）230 外面赤色部 120607-01 1 14 86 朱 赤色漆塗土器　＊Ｍ
C19-963 （報Ⅳ）234 外面赤色部 120605-13 2 29 71 朱 赤色漆塗土器　＊Ｍ
C19-1068 （報Ⅳ）215 外面赤色部 110802-01 0.5 23 77 朱 赤色漆塗土器，加曽利B2式＊Ｍ
C19-1111 内面赤色部 11804-06 0.5 11 89 朱 赤色漆塗土器　＊Ｍ
C19-1275 外面赤色部 11802-04 0.5 9 91 朱 赤色漆塗土器か
C19-1327 （報Ⅳ）175 外面赤色部 120606-11 2 100 nd ベンガラ F11-1697と接合，赤色漆塗土器，加曽利B3式　＊Ｍ
C19-1468 外面赤色部 120621-07 2 18 82 朱 赤色漆塗土器　＊Ｍ
C19-1578 内面赤色部（割れ目状窪み） 111011-03 0.5 20 80 朱 赤色顔料付着（内面），赤彩痕跡か，顔料容器か
C22-1717 外面赤色部 120621-09 0.5 32 68 朱 赤色漆塗土器　＊Ｍ
C22-1978 （報Ⅳ）46
外面淡赤褐色部（赤焼けか？） 120925-08 1 100 0
漆液容器，堀之内1式
内面黒色部（黒塗彩部） 120925-09 2 100 nd
D03-589 外面赤色部 101207-13 2 9 91 朱 赤色漆塗土器
D04-1382 外面赤色部 101207-11 2 7 93 朱
D04-1417 内面赤色部（凹部，微小） 120912-02 0.5 31 69 朱
D04-1436 （報Ⅰ）Ⅰ-164，（報Ⅳ）225 外面赤色部 101208-01 2 27 73 朱 赤色漆塗土器，加曽利B3式
D04-1920 （報Ⅰ）Ⅰ-158，（報Ⅳ）220 外面赤色部 101208-16 0.5 11 89 朱 赤色漆塗土器，加曽利B2式
D04-1955 （報Ⅳ）92 顔料容器
D05-404
凹面赤色部 101209-03 2 5 95 朱
平面赤色部 101209-04 2 17 83 朱
D05-415 内面赤色部 111011-08 0.5 100 nd ベンガラ 顔料容器（内面に赤色顔料付着）
D05-446 外面赤色部 101209-02 0.5 95 5 ベンガラ，朱
D05-1431
外面赤色部 110802-02 95 5 ベンガラ，朱
外面赤色部 110802-03 96 4 ベンガラ，朱
D05-1838 外面赤色部 101208-18 100 nd ベンガラ
D05-1892 （報Ⅰ）Ⅰ-159，（報Ⅳ）196
外面赤色部 101208-08 4 96 朱
赤色漆塗土器，加曽利B2式内面赤色部 101208-09 2 50 50 朱
内面赤色部 101208-10 1 43 57 朱
D05-3291 （報Ⅰ）Ⅰ-171，（報Ⅳ）167 外面赤色部 101208-04 2 100 0 ベンガラ D5-3293と接合，赤色漆塗土器，堀之内1式
D05-3293 外面赤色部 101208-05 1 100 0 ベンガラ 赤色漆塗土器，D5-3291と接合
D05-3330 赤彩部なし D04-1417と接合
D06-356 （報Ⅳ）99 内面赤色部 110106-01 2 100 0 ベンガラ 赤色顔料付着（内面），顔料容器
D06-1355
外面赤色部 101208-30 100 0 ベンガラ
内面赤色部 101209-01 0.5 100 nd ベンガラ
D07-105 内面赤色部 101208-25 1 100 nd ベンガラ
D07-118 （報Ⅳ）172 外面赤色部 120622-03 2 100 0 ベンガラ 赤色漆塗土器，加曽利B2式
D07-186 （報Ⅰ）Ⅰ-322，（報Ⅳ）224
外面赤色部 101208-14 2 29 71 朱
赤色漆塗土器，加曽利B2～3式
内面赤色部 101208-17 2 51 49 朱





遺物番号 報告書資料番号 測定個所 測定データ番号 mm Fe Hg
赤色顔料の
種類 備考
外面赤色部 120731-10 0.5 97 3 ベンガラ，朱
D07-778 外面赤色部 101208-27 2 8 92 朱
D07-852 外面赤色部 101208-26 0.5 95 5 ベンガラ，朱
D07-928 外面鮮赤色部（微小） 120926-06 0.5 100 0 ベンガラ
外面赤色部 120926-07 0.5 100 nd ベンガラ
D07-975 （報Ⅰ）Ⅰ-157，（報Ⅳ）208 外面赤色部 101208-07 2 26 74 朱，（ベンガラ）赤色漆塗土器，加曽利B2式
D08-528 外面赤色部 120605-05 2 100 nd ベンガラ 赤色漆塗土器
D09-142
内面赤色部（微小） 110908-03 0.5 100 0 ベンガラ
赤色顔料僅かに付着（内面）
外面赤色部（鉄錆汚れか？） 110908-04 0.5 100 nd 沈着鉄分
内面赤色部 110818-09 0.5 35 65 朱
外面赤色部 110818-10 0.5 71 29 朱
D09-318 （報Ⅳ）274 漆塗土器，注口部，漆補修
D09-665 （報Ⅳ）90
口縁端面赤色部 110818-08 0.5 61 39 朱，ベンガラ
顔料容器，加曽利B2式（赤彩痕
跡か）内面赤色部 110818-09 0.5 朱
外面赤色部 110818-10 0.5 朱
D09-668 赤色微小採取物（ステンレス上） 110106-09 1 98 2 ベンガラ，（朱）D10-3002他と接合
D09-1185 外面赤色部 120605-04 2 100 nd ベンガラ 赤色漆塗土器
D09-2066 赤色微点を含めて 031021-12（旧） 94 6 朱 漆液容器，漆面に赤色微点あり
D09-3229 内面赤色部 111012-03 0.5 100 nd ベンガラ 淡赤褐色物付着（内面），
D09-3285 （報Ⅳ）203 内面赤色部（窪み） 111011-10 0.5 99 1 ベンガラ，（朱）赤色漆塗土器か（内面凹部に赤色顔料），加曽利B3式
D09-3961
内面赤色部 110704-01 0.5 99 1 ベンガラ，（朱）
赤色漆塗土器
外面赤色部 110704-02 99 1 ベンガラ，（朱）
D10-8 （報Ⅳ）178 外面赤色部（注口） 101221-14 1 100 0 ベンガラ E10-1531と接合，赤色漆塗土器，加曽利B3～曽谷式
D10-158 外面赤色部 110704-07 1 2 98 朱 赤色漆塗土器
D10-239 （報Ⅳ）248
外面赤色部 110803-01 0.5 59 41 朱，ベンガラ
赤色漆塗土器，加曽利B3式?
外面赤色部 110803-02 0.5 36 64 朱
D10-595 外面赤色部 110704-08 1 2 98 朱 赤色漆塗土器
D10-596 （報Ⅰ）Ⅱ-273，（報Ⅳ）222 外面赤色部（鉢） 101221-18 2 11 89 朱 D10-597とは同一個体，赤色漆塗土器，加曽利B2式
D10-597 外面赤色部 110107-11 0.5 2 98 朱 D10-596とは同一個体，赤色漆塗土器，加曽利B2式
D10-780 （報Ⅳ）199 外面赤色部（鉢） 101221-13 2 20 80 朱 赤色漆塗土器，加曽利B2式
D10-944 （報Ⅳ）96 内面赤色部 110106-04 0.5 9 91 朱 顔料容器か，赤彩痕跡か
D10-945 外面赤色部 120622-07 1 2 98 朱
D10-946 外面赤色部 120802-04 1 8 92 朱
D10-959 内面赤色部（微粒分散） 111012-02 0.5 59 41 朱 赤彩痕跡か（内面）
D10-1086
外面赤色部（微小窪み） 111011-01 100 0 ベンガラ 外面窪みに赤色顔料，内面に赤
彩痕跡内面赤褐色部（汚れ状） 111011-02 100 nd 沈着鉄分
D10-1027 外面赤色部 120926-14 0.5 15 85 朱 D10-2703,2746と同一
D10-1329 外面赤色部 110704-04 27 73 朱 赤色漆塗土器
D10-1382 外面赤色部 110704-05 15 85 朱 赤色漆塗土器
D10-1531 （報Ⅳ）218
外面赤色部（鉢） 101221-11 0.5 46 54 朱
赤色漆塗土器，加曽利B2式，
a171dか
外面凹線内赤色顔料 120530-01 1 朱
外面赤色部 120530-02 1 朱
外面黒色部 120530-03 1
外面乳褐赤色粗面 120530-04 1
外面黒色面（朱の熱変色か） 120530-05 1 朱




口縁端赤色部 110704-10 1 36 64 朱
赤色漆塗土器，加曽利B1式外面赤色部 110704-11 0.5 44 56 朱
外面黄褐色部（砂の付着か？） 110704-12 2 100 0 沈着鉄分か
D10-1648 外面赤色部 110704-03 2 15 85 朱 赤色漆塗土器




遺物番号 報告書資料番号 測定個所 測定データ番号 mm Fe Hg
赤色顔料の
種類 備考
D10-1753 （報Ⅳ）236 外面赤色部 120621-21 2 15 85 朱 赤色漆塗土器，新地式系
D10-2133 外面赤色部 110704-06 0.5 3 97 朱 赤色漆塗土器
D10-2703
外面赤色部 120926-12 0.5 40 60 朱
D10-1027,2746と接合
赤色微小採取物 110107-01 0.5 61 39 朱
D10-2746 外面赤色部 120926-13 0.5 65 35 朱 D10-2703と同一
D10-3002 （報Ⅰ）Ⅱ-168，（報Ⅳ）88 口縁端面赤色部 110106-05 0.5 99 1 ベンガラ，（朱）D09-668と接合，顔料容器，加曽利B2式
D10-3423 内面赤色部 110107-04 0.5 48 52 朱 赤色漆塗土器
D10-3695
破断面微小赤色部 110106-06 0.5 87 13 朱
赤色顔料付着（内面），赤彩か，
顔料容器か底外面微小赤色部 110106-07 0.5 100 0 ベンガラ
内面黒色光沢部 110803-16 2 100 0 （ベンガラ）
D10-4013 （報Ⅳ）108 外面赤色部（微小） 110803-15 0.5 99 1 ベンガラ，（朱）漆液容器か（高温硬化状態），加曽利B1式
D10 無番007
内面赤色部 110107-06 2 53 47 朱
外面赤色漆 120530-17 0.5 朱
外面黒色漆（赤色漆剥落部） 120530-18 0.5
D12-147 （報Ⅳ）228 外面赤色部 101222-09 1 8 92 朱
D16-493 外面赤色部 120605-14 2 7 93 朱 赤色漆塗土器　＊Ｍ
D18-994 （報Ⅳ）244
外面赤色部（微小） 120605-15 0.5 42 58 朱
赤色漆塗土器，新地式系　＊
Ｍ
外面赤色部（微小） 120605-16 0.5 48 52 朱
内面胎土部 120606-01 2 100 0
外面黒色部 120606-02 2 100 nd
外面黄褐色部（付着土か？） 120606-03 2 100 0
D19-685 （報Ⅳ）182
外面赤色部 120621-11 2 100 0 ベンガラ
赤色漆塗土器　＊Ｍ
内面赤色部 120621-12 2 100 0 ベンガラ
D19-814 （報Ⅳ）245 外面赤色部 110804-03 0.5 14 86 朱 赤色顔料付着土器，新地式系　＊Ｍ
D19-817
外面赤色部（微小） 120606-07 0.5 100 0（0.5） ベンガラ，（朱）赤色漆塗土器  ＊Ｍ（ベンガラ
のみ，検出）外面赤色部（微小） 120606-08 0.5 99 1 ベンガラ，（朱）
D19-968 外面赤色部（微小） 120606-12 0.5 34 66 朱 赤色漆塗土器　＊Ｍ
D19-1015 内面赤色部 110907-11 0.5 37 63 朱 赤色顔料付着（内面），赤彩か，顔料容器か
D19-1146 外面赤色部（微小） 120606-16 0.5 36 64 朱 赤色漆塗土器　＊Ｍ
D19-1250
外面赤色部（注口） 101221-07 2 15 85 朱
赤色漆塗土器
外面赤色部 120605-07 2 12 88 朱
D19-1429 外面赤色部 120605-09 2 22 78 朱 赤色漆塗土器
D19-1525 （報Ⅳ）242 外面赤色部（微小） 120606-09 0.5 14 86 朱 赤色漆塗土器，新地式系＊Ｍ
D19-1727 外面赤色部 110803-14 0.5 97 3 ベンガラ，（朱）赤色漆塗土器
D19-1977 （報Ⅳ）186
外面赤色部 120607-02 0.5 100 nd ベンガラ
赤色漆塗土器　＊Ｍ外面黄褐色部 120607-03 2 100 nd
内面赤色部 120607-04 2 100 nd ベンガラ
D19-2048 外面赤色部 120621-06 2 7 93 朱 赤色漆塗土器　＊Ｍ
D19-2398 外面赤色部 120605-08 2 20 80 朱 赤色漆塗土器
D19-2427 （報Ⅳ）48 内面，赤色を含めて 031007-08（旧） nd ベンガラ 漆液容器（赤色付着）
D19-2579
外面赤色部 120621-02 0.5 100 0 ベンガラ 赤色漆塗土器　＊Ｍ（朱の付着
については，未検出）赤色微小採取物 110106-10 0.5 3 97 朱
D19-2655 （報Ⅳ）91 破断面赤色部 110106-08 1 5 95 朱 顔料容器，曽谷式
D19-2754 （報Ⅳ）230
外面赤色部 120606-05 1 37 63 朱
赤色漆塗土器　＊Ｍ
外面赤色部 120606-10 0.5 8 92 朱
D19-3246 （報Ⅳ）211 外面赤色部 120621-05 0.5 51 49 朱 赤色漆塗土器，加曽利B2式＊Ｍ
D20-338 外面赤色部（微小） 120925-05 0.5 100 nd ベンガラ
D21-425 外面赤色部 120606-06 0.5 100 nd ベンガラ 赤色漆塗土器　＊Ｍ
D22-614 内面赤色部（微小） 111011-04 0.5 100 0 ベンガラ 赤色顔料付着（内面），顔料容器か　＊Ｍ





遺物番号 報告書資料番号 測定個所 測定データ番号 mm Fe Hg
赤色顔料の
種類 備考
E09-1016 （報Ⅳ）192 注口部外面赤色部 101208-19 2 100 nd ベンガラ 赤色漆塗土器
E09-1340 赤色顔料採取分 再測定実施分 ベンガラ 磨石か，赤色顔料付着？，鉄分沈着多い
E09-1521 （報Ⅳ）190
内面赤色部 120622-01 2 100 nd ベンガラ
赤色漆塗土器
外面赤色部 120622-02 0.5 100 0 ベンガラ
E09-1844 赤色顔料採取分 ベンガラ 石器，赤色顔料付着
E09-2179 外面赤色部 110803-08 0.5 100 0 ベンガラ
E09-2998
内面黒褐色部 120925-10 1 99 1 （朱，付着か）
外面黒褐色部 120925-11 0.5 100 0
E09-547-2 外面赤色部 120801-10 0.5 99 1 ベンガラ，（朱）
E10-345 赤色顔料採取分 再測定実施分 朱 石皿，片面に赤色顔料付着
E10-464 110107-12 2 100 0 ベンガラ 赤色漆塗土器
E10-681 110107-14 0.5 19 81 朱 赤色漆塗土器
E10-689
120801-08 2 96 4 ベンガラ，朱
120801-09 0.5 85 15 ベンガラ，朱
E10-775
外面赤色部 120802-01 1 100 nd ベンガラ
外面黒色（皮膜）部 120802-02 1 100 nd
E10-1084 外面赤色部 101208-02 2 16 84 朱
E10-1263 外面赤色部 101207-12 2 16 84 朱 赤色漆塗土器
E10-1295 外面赤色部 110107-13 1 100 0 ベンガラ 赤色漆塗土器
E10-1531 （報Ⅳ）178
外面赤色部（注口） 101221-12 2 100 0 ベンガラ
D10-8と接合，赤色漆塗土器，
加曽利B3～曽谷式




E10-1544 内面赤色部 110907-06 0.5 62 38 朱 赤色顔料付着（内面），赤彩痕跡か
E10-1605 （報Ⅳ）210 外面赤色部（鉢） 101221-02 2 14 86 朱 赤色漆塗土器，加曽利B2式
E10-1734 赤色顔料
E10-1983 外面赤色部 120925-04 0.5 26 74 朱
E10-2110 （報Ⅳ）177 E10-2111と接合，加曽利B3～曽谷式
E10-2111 外面赤色部（注口） 101221-01 2 100 0 ベンガラ E10-2110と接合
E10-2198
内面赤色部（微小） 110818-05 0.5 61 39 朱
赤色顔料付着（内面），赤彩痕
跡か内面赤色部（微小）
（少しずらして） 110818-06 0.5 25 75 朱
E10-2228 赤色顔料採取分 再測定実施分 ベンガラ 磨石か，赤色顔料付着？，鉄分沈着多い
E10-2979 （報Ⅳ）213 外面赤色部（鉢） 101221-17 2 1 99 朱 赤色漆塗土器，加曽利B2式
E10-3703 把手赤色部（把手） 101221-15 0.5 100 0 ベンガラ
E12-46
内面赤色部 110906-05 0.5 100 nd ベンガラ 赤色漆塗土器か
（赤色顔料痕跡）外面赤色部 110907-01 0.5 100 0 ベンガラ
E12-216 内面赤色部（微小） 110908-01 0.5 63 37 朱 赤色顔料付着（内面）
E12-463
外面赤色部（微小） 120926-04 0.5 100 0 ベンガラ
外面黒赤色部 120926-05 0.5 100 0 ベンガラ
E12-609 （報Ⅳ）209
外面赤色部 110608-14 1 36 64 朱 F12 - 489と接合，赤色漆塗土
器，加曽利B2式外面赤色部 110608-19 0.5 31 69 朱
E12-647 内面赤色部（微小） 110907-15 0.5 79 21 朱 赤色顔料付着（内面凹み部）
E12-666 外面赤色部 110616-07 0.5 4 96 朱
E12-1344
内面赤色部（微小） 120926-01 0.5 100 0 ベンガラ
内面赤色部（2mm範囲） 120926-02 2 100 0（0.3） ベンガラ
内面赤色部（微小） 120926-03 0.5 100 0 ベンガラ
E12-1363 外面赤色部 110615-10 1 26 74 朱
E12-1410 （報Ⅳ）247
外面赤色部 101222-01 2 2 98 朱 F12-3719と接合，赤色漆塗土
器，加曽利B2式外面赤色部 120731-02 2 2 98 朱
E12-1535
外面赤色部 110609-09 2 23 77 朱
赤色漆塗土器




遺物番号 報告書資料番号 測定個所 測定データ番号 mm Fe Hg
赤色顔料の
種類 備考
E12-1725 （報Ⅳ）197 外面赤色部 110607-01 2 48 52 朱，ベンガラ 赤色漆塗土器，加曽利B2式
E12-1873 外面赤色部 110609-03 2 3 97 朱 赤色漆塗土器
E12 無番005 内面赤色部 110106-02 0.5 18 82 朱 赤色顔料付着（内面），赤彩痕跡か
E13-773
外面赤褐色部 120925-06 1 100 0
外面黒色部（黒塗彩？） 120925-07 0.5 100 0 ベンガラ
E13-1123 漆縮み皺表面 121214-05 0.5 93 7 朱 漆駅容器，赤色顔料付着
E13-1230 外面赤色部 110608-20 0.5 39 61 朱 赤色漆塗土器
E16-293 外面赤色部（微小） 120606-13 0.5 100 nd ベンガラ 赤色漆塗土器　＊Ｍ
E17-1650
外面赤色部（bを含む） 101208-20 1 29 71 朱
赤色漆塗土器
外面微小輝赤色部（b） 101208-21 0.5 9 91 朱
外面赤色部（bを含まず） 101208-22 0.5 6 94 朱
外面赤色部（微小） 120606-14 0.5 9 91 朱
E19-1060 朱 ＊Ｍ（歴博では，測定未実施）
E19-1088 赤色顔料採取分 再測定実施分 朱 ＊Ｍ
E19-1198 （報Ⅳ）97 内面赤色部（微小） 120913-04 0.5 71 29 朱 顔料容器，安行2式
E19-1372 内面赤色部（割目状窪み） 111013-01 0.5 100 0 ベンガラ
E19-1477
外面赤褐色部（微小） 120731-07 0.5 100 nd
外面赤褐色部（微小） 120731-08 0.5 100 nd
E19-1583 朱 ＊Ｍ（歴博では，測定未実施）
E19-1788
内面赤色部（微小） 120912-03 0.5 42 58 朱
破断面赤色部（微小） 120912-04 0.5 41 59 朱
E19-1994 （報Ⅳ）183
内面赤色部 120607-09 2 100 nd ベンガラ
赤色漆塗土器　＊Ｍ
外面赤色部 120621-01 0.5 100 nd ベンガラ
E19-2529 外面赤色部 120621-17 0.5 15 85 朱 ＊Ｍ
E19-3685 内面赤色部（微小） 120913-08 0.5 81 19 朱
E19-3687
内面赤色部（暗赤色） 120913-01 0.5 100 0 ベンガラ
内面赤色部（かなり浮いている） 120913-02 1 100 nd ベンガラ
E19-4208 外面赤色部 120606-17 1 100 0 ベンガラ 赤色漆塗土器　＊Ｍ
F10-119 （報Ⅳ）98 内面赤色部 110907-03 0.5 99 1 ベンガラ，（朱）顔料容器か，加曽利B2式
F10-157
外面赤色部（微小） 120925-12 0.5 73 27 朱
内面赤色部（微小） 120925-13 0.5 84 16 朱
F10-219 （報Ⅳ）216 外面赤色部 120622-04 2 2 98 朱 赤色漆塗土器，加曽利B2式
F10-338 内面赤色部（微小） 110908-02 0.5 51 49 朱 赤色顔料付着（内面），赤彩痕跡か，赤色漆塗か（被熱）
F10-442 外面赤色部 120605-06 1 100 nd ベンガラ 赤色漆塗土器
F10-504 （報Ⅳ）214
内面赤色部 120622-05 2 3 97 朱
赤色漆塗土器，加曽利B2式
外面赤色部 120622-06 2 6 94 朱
F10-526 内面赤色部 110106-03 0.5 22 78 朱 赤色漆塗土器
F11-552 （報Ⅰ）Ⅲ-98，（報Ⅳ）200 内面赤色部 101209-09 1 73 27 朱 F11-2923他と接合，赤色漆塗土器，加曽利B2式
F11-916 （報Ⅰ）Ⅲ-383，（報Ⅳ）89
外面赤色部（口縁近く，微小） 120913-05 0.5 78 22 朱 G13-2105と接合，高井東式・顔
料容器内面赤色部 120913-06 1 75 25 朱
F11-1032
内（凹）面赤色部 120801-04 0.5 29 71 朱
外（凸）面黄褐色部（汚れか） 120801-05 0.5 100 0
F11-1034 （報Ⅳ）174
外面赤色部 101222-02 2 100 0 ベンガラ
赤色漆塗土器，加曽利B2～3式外面赤色部 110608-08 2 100 nd ベンガラ
口縁端面赤色部 110608-09 2 100 nd ベンガラ
F11-1349
外面赤色部 110615-04 2 100 0 ベンガラ
赤色漆塗土器
外面黒色部 110615-05 2 100 nd （ベンガラ）
F11-1413 外面赤色部 120731-06 2 100 nd ベンガラ
F11-1449
外面赤色部 110615-06 0.5 29 71 朱
赤色漆塗土器
外面赤色部（細線） 110615-07 0.5 15 85 朱
F11-1481 外面赤色部 120621-20 2 15 85 朱 F11-2388に接合
F11-1697 （報Ⅰ）Ⅲ-382，（報Ⅳ）175 外面赤色部 120621-22 2 100 0 ベンガラ C19-1327と接合，赤色漆塗土器，加曽利B3式





遺物番号 報告書資料番号 測定個所 測定データ番号 mm Fe Hg
赤色顔料の
種類 備考
F11-1785 （報Ⅰ）Ⅲ-258，（報Ⅳ）173 外面赤色部 120926-08 0.5 100 0 ベンガラ 赤色漆塗土器，加曽利B2式
F11-2177 外面赤色部 110615-03 2 4 96 朱 赤色漆塗土器
F11-2387 （報Ⅰ）ⅢD-219，（報Ⅳ）207 外面赤色部 120621-18 2 16 84 朱 赤色漆塗土器，堀之内2式
F11-2388 （報Ⅰ）Ⅲ-215，（報Ⅳ）231 外面赤色部 120621-19 2 9 91 朱
F11-2389 外面赤色部 110615-09 2 7 93 朱 赤色漆塗土器
F11-2398
外面赤色部（微小） 120622-09 0.5 20 80 朱
内面赤褐色部（胎土の色か？） 120622-10 2 99 1
F11-2434 内面赤色部（微小） 120913-07 0.5 69 31 朱
F11-2535 内面赤色部 120912-50 0.5 21 79 朱
F11-2680 120731-03 2 1 99 朱 赤色漆塗土器
F11-2751 （報Ⅰ）Ⅰ-158，（報Ⅳ）220 外面赤色部 101208-11 2 8 92 朱 赤色漆塗土器，加曽利B2式
F11-2896 F内面赤色部（窪み部） 120913-03 0.5 50 50 朱
F11-2923 （報Ⅰ）Ⅲ-98，（報Ⅳ）200
内面赤色部 101209-10 1 22 78 朱 F11-552他と接合，赤色漆塗土
器，加曽利B2式内面赤色部 101209-11 2 50 50 朱
F12-159 （報Ⅳ）227 口縁端面赤色部 101222-13 2 9 91 朱 赤色漆塗土器
F12-440 （報Ⅳ）221 外面赤色部 101208-12 2 9 91 朱 赤色漆塗土器，加曽利B2式
F12-457 （報Ⅳ）195
外面赤色部 110616-13 1 52 48 朱，ベンガラ
赤色漆塗土器，加曽利B2式
外面赤色部（鮮赤微小部） 110617-09 0.5 20 80 朱
F12-489 （報Ⅳ）209 外面赤色部 110607-04 0.5 19 81 朱 E12 - 609と接合，赤色漆塗土器，加曽利B2式
F12-729 （報Ⅳ）214
外面赤色部 101222-04 2 4 96 朱
赤色漆塗土器，加曽利B2式
外面赤色部 110608-02 2 5 95 朱
内面赤色部 110608-03 2 8 92 朱
内面赤色部 101222-05 2 8 92 朱
F12-763 （報Ⅳ）201
内面赤色部 111011-05 0.5 62 38 朱
赤色漆塗土器（被熱か），加曽
利B2式内面赤色部 111011-06 0.5 66 34 朱
外面黒色部（参考） 111011-07 2 98 2 （朱）
F12-833 （報Ⅳ）212
内面（凸面）赤色部 110615-01 0.5 10 90 朱
赤色漆塗土器，加曽利B2式
外面（屈曲凹側）赤色部 110615-02 2 22 78 朱
F12-934 外面赤色部 110617-02 1 9 91 朱 赤色漆塗土器
F12-1012 外面赤色部 110609-04 2 18 82 朱 赤色漆塗土器
F12-1038 外面赤色部 110608-16 1 16 84 朱 赤色漆塗土器
F12-1055 内面赤色部 101208-13 1 61 39 朱，ベンガラ 赤色漆塗土器か（内面に暗赤褐色塗膜付着）
F12-1569
内面赤色部 110107-02 0.5 30 70 朱 顔料容器（内面微凹み部に赤色
顔料付着）内面赤色部 110818-07 0.5 29 71 朱
F12-1577 外面赤色部 110608-15 1 22 78 朱 赤色漆塗土器
F12-2509 内面赤色部（微小） 111012-01 0.5 79 21 朱 赤色顔料付着（内面），赤彩痕跡か，赤色漆塗か（被熱）
F12-2681 外面赤色部 110617-01 1 13 87 朱 赤色漆塗土器
F12-2932 外面赤色部 110616-12 0.5 11 89 朱 赤色漆塗土器
F12-3167 内面赤色膜剥離部 101209-08 2 57 43 朱 赤色漆塗土器
F12-3463 外面赤色部 110607-03 0.5 12 88 朱 赤色漆塗土器
F12-3465
外面赤色部 120802-05 1 19 81 朱
外面赤色部 120906-01 1 26 74 朱
F12-3505 外面赤色部 101208-03 2 44 56 朱 赤色漆塗土器
F12-3610 赤色顔料採取分 再測定実施分 朱 石皿，片面に赤色顔料付着
F12-3676 外面赤色部 120802-03 1 5 95 朱
F12-3680 外面赤色部 110616-02 0.5 2 98 朱 赤色漆塗土器
F12-3719 （報Ⅳ）247 凹面赤色部 120731-01 2 1 99 朱 E12-1410と接合，赤色漆塗土器，加曽利B2式
F12-3772 （報Ⅳ）198
外面赤色部 110803-03 1 46 54 朱
赤色漆塗土器，加曽利B2式
外面赤色部 110803-04 0.5 44 56 朱
F13-511 内面赤色部 110907-02 4 99 1 朱，ベンガラ 赤色顔料僅かに付着（内面）
F13-1198
外面赤色部 110616-03 0.5 100 0 ベンガラ
内面赤色部（異形台付） 101221-03 1 100 0 ベンガラ




遺物番号 報告書資料番号 測定個所 測定データ番号 mm Fe Hg
赤色顔料の
種類 備考
F13-1949 外面赤色部 110608-01 2 12 88 朱 赤色漆塗土器
F13-2097 外面赤色部 110616-08 0.5 24 76 朱 赤色漆塗土器
F13-2129 （報Ⅳ）189
外面赤色部 101222-06 2 100 0 ベンガラ
赤色漆塗土器
外面赤色部 110608-04 2 100 0 ベンガラ
F13-2326 （報Ⅳ）216 外面赤色部 101222-03 1 9 91 朱 赤色漆塗土器，加曽利B2式
F13-2358 （報Ⅳ）94 内面赤色部（深鉢） 101221-04 1 32 68 朱 顔料容器
F13 無番009
外面赤色部 110617-06 1 33 67 朱
赤色漆塗土器
外面赤色部 110617-07 0.5 22 78 朱
F13 無番010 外面赤色部 110617-08 2 100 0 ベンガラ 赤色漆塗土器
G11-63 外面赤色部 110107-08 2 21 79 朱 赤色漆塗土器
G11-91 外面赤色部 110617-03 1 10 90 朱
G11-93 外面赤色部 110617-04 1 22 78 朱
G11-152 外面赤色部 110107-09 2 16 84 朱 赤色漆塗土器
G11-415 （報Ⅰ）Ⅲ-265，（報Ⅳ）219 外面赤色部（深鉢） 101221-16 0.5 10 90 朱 赤色漆塗土器，加曽利B2式
G11-455 外面赤色部 110107-10 1 11 89 朱 赤色漆塗土器
G11-509 外面赤色部 120926-09 1 100 nd ベンガラ F11-1785と同一
G12-1285
外面赤色部（鮮赤微小部） 110616-09 0.5 29 71 朱
赤色漆塗土器外面赤色部（暗褐色小部） 110616-10 0.5 71 29 朱，ベンガラ
内面赤色部（鮮赤小部） 110616-11 0.5 34 66 朱，ベンガラ
G12-1349
外面赤色部 110616-05 0.5 36 64 朱
赤色漆塗土器
外面赤色部（細線） 110616-06 0.5 25 75 朱
G12-1914 （報Ⅰ）Ⅱ-276，（報Ⅳ）176 赤色漆採取分 G12-1615,2079,4450と接合，赤色漆塗土器，加曽利B3～曽谷式
G12-1926 （報Ⅳ）232
外面赤色部 101222-11 1 6 94 朱
赤色漆塗土器
外面赤色部 110608-12 1 6 94 朱
G12-2080 外面赤色部 110609-06 2 10 90 朱 赤色漆塗土器
G12-2092 外面赤色部 110609-11 2 8 92 朱 赤色漆塗土器
G12-2174
内面赤色部 110907-13 0.5 35 65 朱
赤色漆塗土器（赤彩痕跡か）口縁端面赤色部 110907-14 0.5 77 23 朱，ベンガラ
外面胴部黒色面（被熱変色か） 120601-05 0.5
G12-3217 外面赤色部 110802-05 0.5 100 0（0.5） ベンガラ 赤色漆塗土器
G12-3608 （報Ⅳ）175
外面赤色部 101222-12 2 100 0 ベンガラ
赤色漆塗土器，加曽利B3式
外面赤色部 110608-07 2 100 nd ベンガラ
G12-3679 外面赤色部 110609-05 2 25 75 朱 赤色漆塗土器
G12-4661 外面赤色部 110607-02 2 100 0 ベンガラ 赤色漆塗土器
G12-5547 外面赤色部 110615-08 2 100 0 ベンガラ 赤色漆塗土器
G12-5603 内面赤色部（微小） 110907-12 0.5 41 59 朱 赤色顔料僅かに付着（内面）
G12-5633
内面赤色部 101222-07 2 1 99 朱
赤色漆塗土器
内面赤色部 110608-06 2 1 99 朱
G12-5635 外面赤色部 110617-05 1 10 90 朱 赤色漆塗土器
G12-5651 外面赤色部 101207-14 2 10 90 朱 赤色漆塗土器
G12-6042 外面赤色部 110609-02 0.5 9 91 朱 赤色漆塗土器
G12-6093
内面赤色部 110608-10 2 100 0 ベンガラ
赤色漆塗土器
外面赤色部 110608-11 1 100 nd ベンガラ
G12-6108
内面赤色部 110906-02 0.5 91 9 朱，ベンガラ
赤色漆塗土器か
（赤色顔料痕跡）内面微小赤色部 110906-03 0.5 55 45 朱
外面微小赤色部 110906-04 0.5 49 51 朱
G12 無番006 内面赤色部 110107-05 0.5 28 72 朱 赤色漆塗土器（被熱か）
G13-441 赤色顔料採取分 再測定実施分 ベンガラ 石製品，赤色顔料付着
G13-808 （報Ⅳ）238
外面赤色部 110609-07 2 15 85 朱
赤色漆塗土器，新地式系
内面（口縁端面）赤色部 110609-08 2 14 86 朱
G13-1258 突起物赤色部 101222-14 2 12 88 朱 赤色漆塗土器
G13-1347 （報Ⅰ）Ⅲ-688，（報Ⅳ）180 外面赤色部（小点） 110616-01 0.5 100 0 ベンガラ 赤色漆塗土器，高井東式
G13-1584
外面赤色部 110608-13 1 100 nd ベンガラ
赤色漆塗土器
外面赤色部（壷） 101221-10 0.5 100 nd ベンガラ





遺物番号 報告書資料番号 測定個所 測定データ番号 mm Fe Hg
赤色顔料の
種類 備考
G13-1777 内面暗赤色部（極く僅かに赤味あり） 120911-07 2 100 nd
G13-1966 （報Ⅳ）270 赤色漆採取分 再測定実施分 ベンガラ 赤色漆塗土器，加曽利B3～曽谷式
G13-2105
内面赤色部,接合小片部 110907-07 1 88 12 朱，ベンガラ
赤色漆塗土器か
（赤色顔料痕跡）
内面赤色部,接合小片部 110907-08 0.5 83 17 朱，ベンガラ
内面赤色部,接合大片部 110907-09 0.5 73 27 朱
外面赤色部,接合大片部 110907-10 0.5 94 6 ベンガラ，朱
H12-10ｃ
内面赤色部 120801-12 0.5 100 0 ベンガラ
外面赤色部 120801-13 0.5 100 0 ベンガラ
H12-10（WFa） 外面赤色部 120801-06 0.5 23 77 朱
H12-10（WFb） 外面赤色部 120801-11 0.5 3 97 朱
H12-1369 内面赤色部 110906-01 0.5 73 27 朱 赤色漆塗土器か
H12-1689 外面赤色部 110705-07 0.5 93 7 朱，ベンガラ 赤色漆塗土器
H12-1974･2586 外面暗赤色部（1974片） 120911-06 0.5 100 nd
H12-2190 外面赤色部 120622-08 0.5 18 82 朱
H12-2662 内面赤色部（窪み） 111011-09 0.5 34 66 朱 赤色顔料付着（顔料容器か）
H12-2987 赤色漆塗土器
H12-3130 外面赤色部 110705-06 0.5 99 1 ベンガラ，（朱）赤色漆塗土器
H12-3207
外面赤色部 101222-10 1 100 0（0.4） ベンガラ
赤色漆塗土器
外面赤色部 110608-05 2 100 0（0.5） ベンガラ
H12-3304




外面赤色部 110705-02 0.5 11 89 朱
赤色漆塗土器
口縁端赤色部 110705-03 0.5 17 83 朱
H12-3528
内面赤色部（微小） 110908-05 0.5 100 0 ベンガラ 口縁部内面に赤褐色顔料様の
もの僅かに付着内面赤色部（微小） 110908-06 0.5 100 0 ベンガラ
H12-3783
外面赤色部 110705-04 0.5 100 0 ベンガラ
赤色漆塗土器
内面赤色部 110705-05 0.5 100 0 ベンガラ





H12-4709 外面赤色部 120731-05 1 32 68 朱
H13-2043 外面赤色部 110704-09 1 7 93 朱 赤色漆塗土器
I 6SH-351 外面赤色部 120906-02 1 29 71 朱
I 12-13 外面赤色部 110609-01 0.5 3 97 朱 赤色漆塗土器
I 12 無番008
内面赤色部 110107-07 2 100 0 ベンガラ
外面赤色漆 120530-20 0.5
I 17-549 凸面赤色部（微小） 110818-02 0.5 49 51 朱 赤色顔料付着（赤色漆か）
I 18-115 面赤色部（微小） 110803-17 0.5 55 45 朱 赤色漆塗土器
I 18-185 凹面赤色部 110818-01 0.5 19 81 朱 赤色顔料付着（赤色漆か）
I 18-426 （報Ⅳ）237
外面微小赤色部（注口） 101221-08 0.5 59 41 朱
顔料容器，新地式系　＊Ｍ
外面微小赤色部（注口） 101221-09 0.5 23 77 朱
I 18-638 外面赤色部（微小） 120621-16 0.5 24 76 朱 ＊Ｍ
I 18-705 内面赤色部 110804-04 0.5 22 78 朱 赤色顔料付着（赤色漆塗土器か）　＊Ｍ
IS-197
内面赤色部（かなり浮いている） 120912-51 0.5 100 nd ベンガラ
内面赤色部（微小） 120912-52 0.5 100 0 ベンガラ
IS-208 （報Ⅳ）272 外面赤色部 120621-15 2 32 68 朱 ＊Ｍ
IS-397 外面赤色部 120621-08 0.5 100 nd ベンガラ 赤色漆塗土器　＊Ｍ
K11-211 （報Ⅳ）240 外面赤色部 110802-07 0.5 65 35 朱 赤色漆塗土器，新地式系
K12-1221 （報Ⅳ）202 外面赤色部 110804-02 0.5 99 1 ベンガラ，（朱）赤色漆塗土器，加曽利B2式
K12-1549 口縁端赤色部 120911-05 0.5 65 35 朱
K13-329 外面赤色部 110804-01 0.5 100 nd ベンガラ 赤色漆塗土器
L12-136
平ら面黒褐色部 120731-11 0.5 100 nd
飾り耳先端近黒褐色部 120801-01 0.5 100 0




遺物番号 報告書資料番号 測定個所 測定データ番号 mm Fe Hg
赤色顔料の
種類 備考
L13-851 （報Ⅳ）241 外面赤色部 110107-15 0.5 47 53 朱 赤色漆塗土器，新地式系
L14 無番011 内面赤色部 110802-06 0.5 30 70 朱
1SH-364 （報Ⅳ）205 1号配石墓 耳飾り，時期不明
主C 無番012 外面赤色部 110803-10 0.5 7 93 朱
無番001
外面赤色部 101208-23 2 43 57 朱
内面赤色部 101208-24 2 35 65 朱
無番002 内面赤色部 101208-29 1 9 91 朱
無番004 口縁端赤色部 101209-07 2 36 64 朱
無番013
外面赤色部 110818-03 0.5 100 0 ベンガラ
内面赤色部 110818-04 0.5 100 0 ベンガラ
一括（表採）-5 外面赤色部 120621-14 2 6 94 朱 ＊Ｍ
西区一括a 口縁付土器片外面淡赤色部 120926-15 1 99 1 ベンガラ
西区一括b 口縁付土器片外面鮮赤色部 120926-16 0.5 68 32 朱
西区一括c 口縁無し土器片外面鮮赤色部 120926-17 0.5 75 25 朱
都T4-表1
外面赤色部 120906-03 1 3 97 朱
外面黒色ザラザラ面（赤色部か） 120906-04 1 14 86 朱
外面黒色面（赤色漆剥落部） 120906-05 0.5 96 4
外面赤色漆面 120906-06 0.5 4 96 朱
外面黒色ザラザラ面
（赤色漆面か） 120906-07 0.5 17 83 朱
内面胎土面 120906-08 0.5 100 0
内面胎土面（黒色がさがさ面） 120906-09 0.5 100 0
都T6一括-10 外面凹部赤色物 120906-13 0.5 100 nd ベンガラ
都T6一括-6 外面凹内赤色物 120906-10 0.5 100 0 ベンガラ
都T6一括-7 内面赤色物 120906-11 0.5 100 0 ベンガラ
都T6一括-8
内面赤色部（微小） 120911-01 0.5 67 33 朱
＊Ｍ120911-02 0.5 58 42 朱
外面赤色漆 120906-12 0.5 17 83 朱
都T6-951209
注記無し
外面赤色部 120731-04 1 2 98 朱
赤色漆塗土器
外面表層胎土部（淡黄褐色） 120828-01 0.5 53 47 朱
破断面，内部胎土（黒褐色） 120828-02 0.5 92 8 朱
内面表層胎土部（淡黄褐色） 120828-03 0.5 98 2
破断面，内部胎土（黒褐色） 120828-04 0.5 100 nd
外面表層胎土部（淡黄褐色） 120829-01 0.5 99 1
破断面，内部胎土（黒褐色） 120829-02 0.5 100 nd
内面表層胎土部（淡黄褐色） 120829-03 0.5 100 nd
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